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図 1 バディキッズ・アドベンチャー・チャレンジ・プログラムの自己成長仮説モデル（遠藤ら，2015） 































子が 9 名，女子が 3 名，対象者の年齢は，9 歳か
ら 15 歳までであった（平均年齢＝10.92 歳，標準









表 1 本研究の対象者 
No. 学年 年齢 性別 プログラム 他の活動 
1 中 3 15 男 8 水泳 
2 小 5 11 男 3 サッカー 
3 小 5 11 男 5 野球 
4 小 5 11 男 5 空手 
5 小 4 10 男 3 柔道 
6 中 1 12 女 6 フィギアスケート 
7 小 5 11 女 3 なし 
8 小 5 11 男 4 テニス 
9 小 4 10 女 4 サッカー 
10 小 3 9 男 3 サッカー 
11 小 5 10 男 5 ラグビー 
12 小 5 10 男 3 体操 
2．調査手順 
1 対 1 の半構造化インタビューを実施した．イン
タビューガイドは，プログラム参加者 5 名に対して




























承諾を得た（2014-236）．調査期間は 2015 年 3
～5 月までであった． 
 



















































































表 3 生成されたカテゴリとタイトルと説明 
カテゴリ
（13） タイトル（42） 説明 データ例 対象者 
達成感 
結 果 の 達 成
感 
目 標 を達 成 した時
の喜び． 山頂に着いたとき嬉しかった．（9） 1，2，4，6，7, .8，9，12
経 過 の 達 成
感 
活 動 中 ，経 過 中 の
喜び． クライミングの時に足の置き場とか探しているときとか，楽しい．（2） 2，3，4 








好き そ の 活 動 自 体 が好き． サーフィンにはまった．（4） 1，2，4，5，7 
意欲 もっとやりたい，もう一回やりたい． ゆっくり滑ったらできたから嬉しかった．もっとやりたいと思った．（9） 5，8，9，11 









自慢したい 自慢したい． スキーの時第，10 のすごいところを降ったこと．自分すごいんだなと思った．（4） 4，5，9 
自信 自信がついた． 出てよかった．最初完泳できないと思っていたから，結局完泳できて自信になった．（2） 2，8，11 
フロー 
夢 中 ・ 集 中 状
態 






行 為 自 体 の
楽しさ 
そ の 活 動 自 体 が
楽しい． サーフィンめっちゃ楽しい．（2） 1，2，4，5，7 




自 然 界 の 洗
礼 








































も っ と 上 手 に
なりたい 熟達動機 何でももっと上手くなりたい．（9） 3，9 
検定の意味 具 体 的 目 標 設 定が熟達を助長する 
上達できた．最初始めた時は下手だから 2 級とれると思わなかった
けど，今年やってみたら 2 級取れたからすごい嬉しかった．来年は 1
級取れるかなって思っているこど，取れるかな．（2） 
2，11 










普 段 見 れない
景色 








普 段 で き な い
体験 
自 然 とのふれあい
や活動に感動 沖縄で海がめの赤ちゃんが海に行ったこと．（4） 3，4，6，7，9，10，12 
成長の実
感 
心の強化 心が強くなった 心が強くなった．毎日楽しくなる．（4） 1，4，5，6，8，10，11，12 




















守ってくれる やさしいし面白い．色々教えてくれたりして．励ましてくれる．（3） 2，3，5，7，8，9，11 
ス タ ッ フ の 信
頼感 












バル感が半端ない やっぱり全部で思うんだけど，サバイバル感が半端ない．（12） 1，3，7，12 
色 ん な こ と が
できる 
色 んなことできるか
ら好き 好きなところはいろんなことができる。（9） 8，9，10 
















ポ ジ テ ィ ブ な
刺激 
















感      
明るい みんな性 格 が明 るい みんなが明るいところ．（6） 6，9 






自由で気楽 縛 り が な く 自 由 で気軽な感じ 重くないというか，楽というか，縛りがなくて気軽な感じがいい．（1） 1，2，5，6 






































































































































































































































































































































・?Greg Guest ，  Arwen Bunce and Laura 
Johnson （ 2006 ） How Many Interviews Are 
Enough? An Experiment with Date Saturation 
and Variability， Field Methods，18（1），59-
82． 
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付録：分析メモの例 
タイトル 「普段見れない景色」 
説明 山や海での神秘的な景色に感動している様子 
データ例  No.1：「頂上に行けて，日の出は途中で見た．もうほとんど登頂できるところの途中
で見た．それがきれいだった．頂上について，すごく面白かった．景色がよかった．
朝日はすごいきれいだった．今までで一番きれいだった．あんなきれいだったのは
見たことなかった．」 
 No.2：＜一番感動したことは？＞「ター滝．自然がいっぱいだし，きれいだったしす
ごかった．ター滝でできる虹とか．」 
 No.4：「沖縄で海ガメが海に行ったこと．」 
 No.4：「海ガメが顔を出している時．富士山の景色がすごかった．すごい高いし．沖
縄の星はすごかった．」 
 No.6：「富士風穴．きれいだったし，奥の奥まで続いていたから楽しかった．」 
 No.7：「登っている途中に下らへんに雲が見えた時は結構感動した．」 
 N0.7：「大島で海に潜っていろんな魚とか見れたこと．」 
 No.8：「沖縄の海の色がきれいで感動した．」 
 No.8：「大島で海の色が色とりどりできれいだったこと．」 
 No.9：「日の出を見た時．きれいだった．」 
 No.9：「沖縄キャンプ．夜テントで寝たこととあとほとんど全部に星が見えたことと海
ガメの赤ちゃんを見た時．なんかかわいそうだった．小さいのに海に入って行って
かわいそうだった．飼ってあげたいなと思った．」 
 No.11：「春スキーで白馬のところの雪がキラキラしてすごくきれいだった．」 
 No.11：「ある，えっと，自然て言うか，この前のキャンプに行った時，俺しか見てな
いと思うんだけど，奥まで行ったら鹿みたいのが 2 頭いて，なんか，そしたらここは
自然がすごいんだなあと思ったり．」 
 No.12：「景色はねえ，よかった．あの朝のご来光がすごかった．」 
考察 そこに行かなければ見れない景色や予想だにしなかった思わぬ光景との遭遇など，
本物の自然の世界に入ってこそ見ることができる美しさや貴重なシーンに生涯忘れ
ない感動を刻むことができる．自然とのふれあうことによる感動や初めてサーフィンが
できたときの感動など普段できない体験と合わせてカテゴリを生成できる。 
 
